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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Для обеспечения развития потребительской кооперации необходимо разработать действенный организационно-
экономический механизм, соответствующий принципам устойчивости. 
 
To ensure the development of consumer cooperatives is necessary to develop an effective organizational and economic 
mechanism, consistent with the principles of sustainability. 
 
В качестве управленческой инновации в деятельности потребительской кооперации Республики 
Беларусь следует рассматривать трансформацию организационно-экономического механизма ее 
устойчивого развития. 
Организационно-экономический механизм в общем виде представляет собой синтез двух 
компонентов (экономического и организационного). В основе их взаимосвязи лежит механизм как 
«система, устройство, определяющие порядок какого-либо вида деятельности» [1, с. 352], 
позволяющий получить от взаимодействия компонентов синергетический эффект. 
Рассматривая трактовки понятия «организационный механизм», следует отметить, что 
экономист Ю. М. Осипов придает данному понятию «рамочный» контекст и определяет его как 
комплекс организационных форм, обеспечивающих формирование, развитие и совершенствование 
системы. 
Автор В. Г. Бачин представляет организационный механизм с точки зрения менеджмента, как 
«совокупность методов и органов управления с четко регламентированными полномочиями, 
системой ответственности и мотивации» [2], посредством которых решается ряд социально-
экономических проблем субъектов хозяйствования. На наш взгляд, данная трактовка  
в полной мере отражает аспект управления элементами системы, но игнорирует основы правового 
обеспечения функционирования системы. 
При трактовке экономического механизма А. М. Букреева делает акцент на многоуровневый и 
интегрированный характер системы форм и методов хозяйствования. 
По мнению Н. С. Харитонова, экономический механизм представляет собой совокупность 
рычагов и методов, с помощью которых обеспечивается регулирование хозяйственных процессов в 
управляемой системе [3, с. 5]. К таким рычагам и методам относятся планирование, материальное 
стимулирование и др. 
Ряд ученых интегрирует понятия «организационный механизм» и «экономический механизм» в 
организационно-экономический механизм. Например, В. Ю. Автонова характеризует 
организационно-экономический механизм как «систему управления, включающую определенную 
совокупность взаимосвязанных экономических и организационно-правовых методов, имеющих 
специфические особенности своего выражения в конкретных условиях общества, 
с помощью которого государство как субъект управления регулирует собственные интересы 
с интересами объекта управления, т. е. предприятия, которое, в свою очередь, руководствуясь этими 
методами, планирует, организует и эффективно реализует свою деятельность» [4]. 
Таким образом, организационно-экономический механизм представляет собой совокупность 
методов и средств, обеспечивающих взаимосвязь организационной, правовой и экономической 
подсистем и способствующих эффективному развитию системы (отрасли, организации) и 
укреплению ее конкурентоспособности. 
Ведя речь об организационно-экономическом механизме потребительской кооперации, 
необходимо учитывать специфические особенности данной системы как некоммерческой 
организации, цель деятельности которой носит социальный характер и заключается в 
удовлетворении материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительских 
обществ и населения Республики Беларусь (в основном, в сельской местности). 
С учетом специфических особенностей деятельности под организационно-экономическим 
механизмом потребительской кооперации следует понимать совокупность методов и средств, 
обеспечивающих взаимосвязь организационной, правовой, экономической и социальной подсистем 
и способствующих посредством эффективного развития системы (потребительской кооперации в 
целом и организаций в частности) и укрепления ее конкурентоспособности повышению степени 
удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительских 
обществ и населения Республики Беларусь, в том числе сосредоточенного в сельской местности. 
Однако для эффективного социально-экономического развития системы потребительской 
кооперации необходимо учитывать мировые тенденции развития, к которым можно отнести 
концепцию устойчивого развития. 
Устойчивое развитие – новая парадигма развития человечества, подразумевающая под собой 
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Данное определение 
было впервые сформулировано в докладе «Наше общее будущее», подготовленном Международной 
комиссией по окружающей среде и развитию ООН в 1987 г. [5]. Основными принципами 
устойчивости развития территорий являются:  
 экономическая стабильность; 
 социальное благополучие; 
 экологическое равновесие; 
 международная солидарность. 
Устойчивое развитие представляет собой взаимосвязанную триаду «окружающая среда 
(экология) – экономика – социальная сфера», т. е. социально-экономическое развитие с учетом 
экологического фактора. Если в момент зарождения (70-е гг. ХХ в.) концепции акцент делался на 
экологическую составляющую, то в настоящий момент на первый план выходит социальный аспект, 
выражающийся в улучшении благосостояния населения. 
Таким образом, устойчивое развитие – это развитие, обеспечивающее равноправное 
сбалансированное развитие трех сфер (экономики, социальной сферы и окружающей среды). 
Следовательно, ошибочно отождествлять устойчивое развитие, устойчивость и поступательный 
экономический рост. 
Деятельность системы потребительской кооперации как многоотраслевой структуры в  
контексте устойчивого развития затрагивает розничную торговлю и сферу оказания бытовых услуг, 
заготовительную отрасль, перерабатывающую промышленность, звероводство, среднее специальное 
и высшее образование. Это обусловливает необходимость разработки организационно-экономического 
механизма устойчивого развития потребительской кооперации. 
Российский ученый А. В. Самороков характеризует содержание организационно-экономи- 
ческого механизма устойчивого развития субъекта хозяйствования как систему мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности производства и продукции, решение социальных и 
экологических проблем посредством стимулирования инвестиционной и инновационной активности, 
а также совершенствования нормативно-правовой базы для достижения конечной цели – 
конкурентоспособного устойчивого развития производства [6]. Данная формулировка отражает 
функционирование организационно-экономического механизма в контексте устойчивого развития, 
но для коммерческой организации. 
Для разработки организационно-экономического механизма устойчивого развития 
потребительской кооперации подразумевается совершенствование всех подсистем. 
Правовая подсистема предполагает внесение дополнений в Закон Республики Беларусь от 25 
февраля 2002 г. № 93-З «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Республике Беларусь» в части регламентации понятия «устойчивое развитие потребительской 
кооперации», корректировку задач и принципов деятельности потребительской  кооперации в 
контексте устойчивого развития. 
Совершенствование организационной подсистемы заключается в трансформации 
организационных структур, усилении роли самоуправления предприятиями. 
Институциональная подсистема предполагает создание организаций и подразделений, 
способствующих инновационному и устойчивому развитию (внедрение инновационных 
технологий в промышленности потребительской кооперации, создание инновационного бизнес-
инкубатора, селекционных центров, опытно-производственных и учебно-производственных 
хозяйств). 
Экономическая подсистема характеризуется наличием экономических рычагов 
(ценообразование, льготное кредитование и налогообложение) и стимулов (материальные, 
моральные, прибыль), позволяющих обеспечить экономический рост и устойчивое развитие. Кроме 
того, экономическая подсистема должна включать комплекс оценочных показателей устойчивого 
развития потребительской кооперации, применяемых для анализа сложившейся ситуации и 
планирования деятельности. 
Для оценки устойчивого развития потребительской кооперации, ее отраслей и структурных 
подразделений нами предлагается ряд показателей: 
 чистая продукция, т. е. сумма прибыли отчетного периода и фонда заработной платы 
работников списочного состава (ЧП); 
 чистая продукция в расчете на 1-го работника (ЧПр); 
 темп изменения устойчивого развития потребительской кооперации (ЧПр1 : ЧПр0  100). 
Для оценки участия потребительской кооперации в устойчивом развитии региона или страны в 
целом, по нашему мнению, следует использовать следующие показатели: 
 соотношение чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации и валового 
внутреннего продукта в расчете на 1-го жителя; 
 соотношение чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации и валового 
внутреннего продукта в расчете на 1-го занятого в экономике; 
 соотношение чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации и 
национального дохода в расчете на 1-го занятого в экономике; 
 вклад организаций потребительской кооперации в местные бюджеты регионов; 
 темп изменения устойчивости развития потребительской кооперации (годовые темпы роста 
чистой продукции на 1-го работника потребительской кооперации). 
Поскольку устойчивое развитие субъекта хозяйствования является долгосрочной программой 
усовершенствования возможностей организации решать различные проблемы и способностей к 
обновлению, в особенности путем повышения эффективности управления культурой производства, 
то планирование должно носить системный характер и быть основано на применении программно-
целевого метода, используемого в разработке и реализации концепции и программы устойчивого 
развития системы потребительской кооперации Республики Беларусь. 
Социальная подсистема должна включать инструменты, направленные на улучшение качества 
жизни и благосостояния сельского населения. Улучшение качества жизни связано с повышением 
качества торгового и бытового обслуживания, развитием системы дистанционного обучения, 
инфраструктуры, пропагандой идей ответственного потребления. Рост благосостояния населения 
зависит от обоснованного увеличения средней заработной платы, оптимизации закупочных цен на 
излишки сельскохозяйственной продукции и сырья с учетом конъюнктуры рынка. 
Экологическая подсистема предполагает набор инструментов, позволяющих снизить 
антропогенное воздействие на окружающую среду (внедрение передовых технологий в 
промышленности, использование местных и альтернативных источников энергии, переработка 
отходов). 
Таким образом, организационно-экономический механизм устойчивого развития 
потребительской кооперации представляет собой совокупность методов и средств, обеспечивающих 
сбалансированное развитие организационно-правовой, экономической и социальной подсистем, 
способствующих посредством укрепления конкурентоспособности и эффективного развития 
потребительской кооперации в целом и отдельных организаций в частности повышению уровня 
качества жизни и степени удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей 
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